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Нехай mn , mn  і [ ]mn  (n, m Î N)  –  відповідно зростаючі,  спадні та 
центральні факторіальні степені  
 
 mn = n (n + 1)· … ·(n + m – 1),   mn = n (n – 1)· … ·(n – m + 1), 
 
[ ]mn = n (n + m/2 – 1)(n + m/2 – 2)· … ·(n + m/2 + 1) 
 
і F(a1,…,aq; b1,…,bp; z) – узагальнена гіпергеометрична функція, тобто 
 















За аналогією з відомими степеневими розвиненнями функцій cos x, 
sin x, у яких звичайні факторіали можна розглядати як спадні факто-
ріальні степені (m! = mm ), розглянемо функції дійсної змінної, побу-
довані при допомозі центральних факторіальних степенів  
 



























а також функції типу інтегралів Френеля 
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Теорема. Для всіх  справджуються тотожності 
 
Cos(x) = 1 – 
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   Sin(x) = xF 
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